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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pada kinerja keuangan perbankan sebelum dan
sesudah melakukan merger dan akuisisi pada perbankan yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi.
Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio keuangan: Quick Ratio (QR), Non Performing Loan
(NPL), Interest Rate Risk (IRR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), serta Primary Ratio (PR).
Data pada penelitian ini bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia berupa summary performance tiap
sektor dari tahun 2004 hingga 2011 dengan mengambil populasi sebanyak 17 sektor perbankan yang pernah
melakukan merger dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 15
sektor perbankan.
Metode kuantitatif diambil data dari sektor perbankan yang telah mengumumkan kegiatannya pada periode
2004-2011, dan dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif, uji normalitas, dan uji komparatif
statistik non parametrik.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa studi dalam enam rasio keuangan, QR, NPL, IRR, ROA, ROE,
dan PR. Dari hasil output perhitungan statistik, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan
sesudah melakukan merger dan akuisisi. 
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the differences in financial performance of banks before and after mergers and
acquisitions in the banking sector was merger and acquisition activity. Performance is measured by using the
company's financial ratios: Quick Ratio (QR), Non Performing Loan (NPL), Interest Rate Risk (IRR), Return
on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Primary Ratio (PR).
The data in this study come from the official website of the Indonesia Stock Exchange in the form of summary
performance of each sector from 2004 to 2011 by taking a population of 17 banking sector ever merged and
listed on Indonesia Stock Exchange. The research sample of 15 banks.
Quantitative methods of data taken from the banking sector which has announced its activities in the period
2004-2011, and analyzed using descriptive data analysis, normality test and non-parametric statistical
comparative test.
The results of this study indicate that the study in six financial ratios, QR, NPL, IRR, ROA, ROE, and PR.
From the output of statistical calculations, did not show a significant difference before and after mergers and
acquisitions.
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